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2NEGOCIO DE LOS DATOS 
(INCLUIDOS NO ABIERTOS)
3 billones (Españoles) 
'habilitados' por el open data / 
anualmente
3.000 M de toneladas de CO2 no 
emitido
Manyika et al, 2013. Mckinsey global institute
Impacto
3Utilidad y valor ¿Para quien? 
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El único negocio que no conoce a sus clientes
4Publicar datos: proyecto vs proceso
Gobierno de datos
Diagnóstico Preparación Apertura Evaluación
Gestión del cambio interno
Difusión
5Aumentando el uso profesional 
Legal: uso comercial
Acceso: API / SPARQL
¿Una nueva cada entidad?
Metadatar formato datos
Modelo de datos compartido 
o al menos publicado
Geolocalizada, coordenadas  
+ campos de texto
The sooner the better
Alguien al otro lado. Pero de verdad.
Tener en cuenta al usuario en la forma de entrega de datos 
6Se pueden evaluar estas 6 
dimensiones
•Meloda.org → test a dataset
 http://www.meloda.org/become-assessor/
Reutilización
Esto hay que mejorarlo
8AUTOMATIZAR ACCESO
Datos de España (2016)
47% tienen API
60% tienen RSS
45 % tienen sección Apps
57 % siguen la NTI-RISP
Sobre muestra de 38 portales 
válidos
Portales en España
9¿Preguntas?
@aabella
Mail profesional : 
alberto.abella@desideDatum.com
Mail Académico :  
alberto.abella@meloda.org 
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